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ryAN nfViIi, Osmi dan stvarania. Filozofija stvarala,itva Nipolnja
A- Berdjajeva,KS (Eseji, svezak 16.), zagreb, rgggrstr. 403.
Strudna djela iz ruske religijske filozofije rijetka su na na5em knjiZar-
skom trZi5tu, bilo da se radi o prijevodima, bilo o originalnim studijama ili mono-grafijama' S ovom Devdiievom knjigom dobili smo"jednu novu vrsnu studiju opoznatom ruskom filozofu Nikolaju Aa. Berdjajevu litl+-ts48). Autor ove i"Ji-ge objavio je ve6 nekoliko dlanaka o Berdjajevu u razliditim na5im dasopisima,
no sada imamo jednu njegovu kompletnu siudiju koja se uklapa u seriiu Eseji
nase poznate izdavadke kuie KS gdje su vei u p.il"uodu objavljena dva djela Ni-kolaja Berdjajeva,ito Ja i svijet objekata LgB4.i orl, i reahbst 19g5. ovo mono-grafija donosi sada novo obogaienje.
JoS tamo od 1919. kad ie u prijevodu objavljena knjiga o Vladimiru S. So-lovjevu (u prijevodu prof. Julija Adamoviia) pa kroz dugi niz godina nemamogotovo niSta iz podrudja ruske filozofije sve do Lg4l.kadje prol Josip Ikibl pi-
sao doktorsku disertaciju o Berdjajevu i objavio izvadak. autor ove recenzije jetakoder napisao nekoliko dlanaka iz ruske rlngiStt" filozofije, ima jo5 poto;ieta-
nak o Sestovu, o Florenskom - tro, uglavnom malo. Moramo priznaiidale na
srpskom jeziku objavljeno vi5e znadajnijih prijevoda i studiju n"go na hrvat-
skom.
Dakako, moramo prihvatiti istinu da je ruska filozofija specifidno po-d.rudi.9' ne uklapa se sasvim jednostavro u opie tijekove filozofije. i{uska retigil-
ska filozofija ima i s,voja posebna ishodi5ta i oznake: ona je usko povezana s
opiim kulturalnim okolnostima u razvoju Rusije i utjecaje i zapaai, pro1eta je
op6om religiozno56u i djelomidno je pou"runa i sa stizuenom Crkvom, iskazujeizriditu religijsku i mistidku koncepciju svije ta, povezana je s razvojem simboliz-
ma u knjiZevnosti. A Sto se tide same filoiofije osobito ie pod jakim utjecajemnjemadkog klasidnog idealizma. Tek moZda krajem prostoi stoljeia rada svojudonekle originalnu.koncepciju u.filozofiji svejedinstva i soTiotogili. I tu negdjekrajem proslog stoljeia u svijet filozofije ulaziNikolaj A. Berdjajev.
Ova studija je izradena kronolo5ko-evolutivnom metodom, tj. pratiZivotni put i filozofskj ramoiBerdjaje.va od podetaka tilozofiranja do punl zrelo-
sti' Tako se moZe najbolje sagledali njegovo djelo koje se kreie od marksizma do
univerzalizma, preko kritike marksistidkih iostavki sve do kasnijeg ulaska u
opie teme gdje daje prednost etidkim, metatizidkim i religijskim temama. Ovo iesustavno izlaganie nesustavnog filozofa, na takav nadii bismo ," rpr. ueinifi
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izlaLuliKierkegaarda, Nietzschea ili Sartrea. Zivotniput im je povezan s razvo-
jem filozofske misli. Zato ovaj nadin pruZa dobar uvid u kritidki rarvoi sustava.
Studija je razdijeljena na Sest veiih cjelina, na kraju s opdim zakljudkom i
obilnom bio-bibliografijom te kazalom imena i pojmova. U prvom dijelu opisa-
no je kako je Berdjajev postao kritidki marksist i time u filozofiji otvoren kao ide-
alist, Sto mnogi ne znaju smatrajud ga otpodetka izriditim kr5daninom. No, pre-
ko kritike marksistidkih ideja u Rusiji dolazi on do etidkog personalizma koji je
prikazan u drugom dijelu studije. Intrigantna je tragika ljudske egzistencije i ne-
moguinost njezina rje5enja u ovom svijetu. Zato Berdjajev svoje napore usmje-
rava na poku5aj otkrivanja i utemeljenja ljudske osobe kao samosvrhe i apsolut-
ne vrijednosti. U tredem dijelu opisan je njegov metafizi(ki monopluralizam
gdje on kritikom idealistidke gnoseologije i idealistidke etike poku5ava usposta-
viti svoj spiritualistidko-supstancijalistidki personalizam. Naime, Berdjajev sma-
tra da moralni problem podinje ondje gdje podinje tragedija, i samo ljudi tragedi-
je imaju nutarnje pravo govoriti o dobru i zlu. Zatoje etika tako usko povezana s
osobom i njezinom sudbinom, osobito sa slobodom kao najeminetnijem izdanku
osobe.
U detvrtom dijelu studije Od ontologije do meontologije lulazi autor dublje
u pojam slobode kod Berdjajeva. Do tada ni sam Berdjajev nije bio na distu s tim
prevaZnim pojmom, mije5ao ga je s logosom i kr5danskim poimanjem Boga stvo-
ritelja. Zbogteodicejskog problema, da Boga oslobodi od odgovornosti za zlo u
svijetu, prihva6a Brdjajev "nestvorenu slobodu" iz koje kao iz iskona prorzlaze
Bog i svijet ito zanjega znadipriznavanje tajne koja vi5e ne dopu5ta racionaliza-
ciju. Takoder i iskustvo ruske revolucije potide Berdjajeva na filozofsko raz-
mi5ljanje jer se tu oslobadaju kaotidne sile, ona ista "nestvorena sloboda" koja je
Bogu dala pristanak na stvaranje, a onda gaLeli povu6i. A revolucija je znak da
svijet podiva na vulkanskim temeljima.- Akt uzima mjesto supstancije kao stva-
raladki akt, potencija kao sloboda je "pratemelj" Bogu kojiizlazi kao "conciden-
tia oppositorum". A dovjeka i njegovu slobodu, kao nestvoreno u stvorenju, stvo-
rio je Bog u prirodi samog stvorenja i nju se ne moZe oznaditi kao ni5ta .Zato ie u
njoj bogodovjedja dimenzija ljudske osobe. No, dini se da Berdjajev s talcvim
shva6anjem slobode ne rje5ava teodicejski problem, naprotiv, dovodi u pitanje
BoZju jedinstvenost i apsolutnost e tako vodi u metafizidki dualizam, iako on to
sam nijede.
Peti dio ove monografije govori o smislu stvarala5tva kao temeljno gimo-
da iz uloge slobode. Oslobodeni dovjek od poti5tenosti i grijeha opravdava se
stvaralaStvom, transcendira, rzlazi intan granica imanentne stvarnosti. Taj po-
jam kod Berdjajeva zadobiva religiozno-antropolo5ko znadenje jer Bog od dov-
jeka odekuje stvaraladki akt kao odgovor na BoZje stvarala5tvo. No, dovjekov
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stvaraladki din ne odreduje se posve iz materije, u pravi stvarladki akt ulazi ele-
ment slobode tako dazapravo predstavlja swarala5ivo iz ni5ta, tj. ne odreduje se
cjelinom svijeta l.-go predstavlja emanaciju slobode, a ona r" n" odreduje niei1n
r tana. Ako je sloboda prapodelo sve stvarnosti, onda je stvarala5wo sredi5nji
ontolo5ki antropolo5ki pojam. Zbog toga se Berdjajev, nakon 5to je otkrio u
cemu je praosnova svega, usredotoduje na istraZivanle i promi5ljanje stvara-
ladkog poziva dovjeka. Zato, dini se da ideja stvaralaswa postaje njegova vjero-jatno najoriginalnija, ili u svakom sludaju za njega najkarakieristiEnija iieja.
Razludujuii dva tipa morala u odnosu na stvaralaswo: moral poslu5norii lrut o-na) koji vidi uredenje svijeta i moral aktivnog stvarala5wa koji predstavlja
izlaienie iz svijeta Berdjajev hoie naznaliti da to nisu samo estetske n"go i gno-
seolo5ke, etidke i opie Zivotne kategorije. "stvaraladki moral je indivfruaian i
kozmidan, u njemu se stvaraladka energija individualnosti prelijeva u kozmos i
kozmos ispunja sobom individualnost. U stvaraladkom mbralu proZivljava se
-rsobno kao wjetsko i wjetsko kao osobno. Za njega prestaju biti interesantna
'analna i elementarna pitanja o egoizmu i altruir^ui'(str. 196). Zatoje etika
'r'arala5tva etika diste savjesti, dista od dru5wa i njezinih utjecaja slobodne sav-
:stijer nju ne odreduju javno mnijenje niti skupine, nego dubina duha. Stvara-
,,ifvo mora biti i princip dru5tvenog Zivota iskazuju6i metafizidke i religiozneinove dru5tva.
Ono Sto prijeti osobi i njezinoj stabilnosti Devdid prikazuje u Sestom dtje-
' rve studije, a to Berdjajev zove objektivacijom. To je udaljavanje, negiranje,
,:r€tsoraliziranje. Osoba biva zarobljena od biia, od Boga, bO OruSwa,-oO pii-
- j3. konadno od samoga sebe. Berdjajev kritizira sve te oblike zbogskudavanja
. re, a u subjektivaciji traLiput realizacije osobe h,rozljubav.
Op6i Devdi6ev kritidki stav pokazuje se bistro iza svakog odsjeka ukazu-
- ronekad kako Berdjajev nedovoljno utemeljuje svoje t ou" irruLe, uopeava
. svodi na nedorroljno uvjerljive zakljudke. Osoba i stvarala5wo netakb naj-
- Jolaze do izraLaja. No Devdi6 pokazuje da to promisljanje nije uvijek ru-t
:'rfsko, nego ponekad granidi s misticizmom. Berdjajevse o5tro supiotstavlja
rjekom racionalizmu. No kolikogod on raspravljao  osobi i njenu swara-
- 
' I kao nastavku BoZjeg stvaranja u osmi dan, toliko ipak osobu ne stavlja u
" 
'. iti obzor, nego je promatra u relacijama prema biiu, druStvu, prirodi, Sto
-:Je utjede negativno na poimanje osobe. Pitanje je moZe li se bez jasnog
*biia doii do puninebiC,a, tj. osobe kao svrhe u sebi?
Proditav5i ovu Devdidevu kttjigu pred sobom imamo lik Nikolaja Berdja-
: :ligioznog ruskog filozofa i egzistencijalista koji nam svojom filozofijom
--. ::iva svijet osobe usmjerene na Boga. I kako je on stvarao u vrijeme toiali-
- reZima upravo je htio svojom filozofijom za5tititi dovjeka i njegovu osob-
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nost od poniZenja i uni5tenja, tako ujedno pokazuje da ni racionalistidko secira-
nje osobe ne dovodi do rezultata. Tu dolazi do nijekanja boZanskog, nadnarav-
nog u dovjeku s ciljem osolobodenja dovjeka i njegova potpunog osfvarenja kao
slobodnog, jedinstvenog bi6a i to je uzrokovalo joS veiu dovjekovu dezorijentira-
nost i tjeskobu. Berdjajev je upravo zbog toga po koji puta oti5ao u krajnost, ali je
to bilo uvijek u namjeri da se ustakne naruleno dostojanstvo sobe. U svom pro-
mi$ljanju stalno ispreplide dva teorijski odjeljiva podrudja teologije i filozofije.
Naime, Berdjajev uodava da sama filozofija kao zaokruZeni sustav ne moZe u
potpunosti proniknuti u tajnu osobe i njena stvarala5tva. Zato svom promi5lja-
n3.r OoOaie i evandeoske lemente. A filozofijom se stalno sluZi iako je indirek-
tno poride.
Konadno moZemo reii da je Devdid ovom monografijom uspje5no pred-
stavio Berdjajeva kao filozofa kulture i filozofa osobe i pokazao gazapravo kao
proroka u ovom stoljeiu Sto je on u stvari i bio. No5en svojim kritidkim razvojem
po$teno se odvajao od nekih svojih prethodnih postavki da biramrjao nove koje
6" pto.odki uii u20. stoljede i tu su se pokazale valjanim i nakon njegove smrti-
Unatod humanistidkim deklaracijama vrednovanje osobe je jo5 uvijek u zaostat-
ku. I tu je Berdjajev imao pravo. A Devdii je to ovom knjigom potvrdio.
Slavko Platz
MARIN SRAKIC, Zabrana ikolskog uieronaulca u doba
komuniana. Kratki prilmz na temelju povijesnih izvora s posebnim
osvrtom na Repubtiku Hmatsku i na podruije Dakovaike i Sriiemske
biskupije, Katehetski salezijanski centar, Zagrebr 2000., str. 107.
Nedavno se u izdanju Katehetskog salezijanskog centra pojavila knjiga
dra Marina Sraki6a, biskupa dakovadkog i srijemskog, pod gore navedenim na-
slovom. Svaki paZljiviji promatrad zbivanja u biv5oj komunistidkoj Jugoslaviji 
Hrvatskoj, morao je uoditi da je komunistidka vlast mnoge svoje snage koncen-
trirala na frontu kojega je sama stvorila, na borbu protivvjere i religioznih zajed-
nica, napose protiv Katolidke crkve. Vodena ateistidkom komunistidkom doktri-
nom, tavlast je pretendirala ideolo5ki se obradunati s vjerom kao dinjenicom i
nametnuti ateizamkao novi svjetonazor.IJ ostvarenju toga cilja hrvatski komu-
nisti i njihovi nalogodavci iz Jugoslavije inspirirali su se na metodama prve ko-
munistidke drZave svijeta - Sovjetskog Saveza. SluZili su se pritiscima, zabrana-
ma, prijetnjama, zatvoriml, PZ i ubojstvima.
Mirne savjesti moZemo reei,a da se pri tome ne ogrije5imo o istinu, kojoj
treba sluZiti svaka znanost, pa i povijesna, da je Katolidka crkva u jugoslavenskoj
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